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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 
A. Simpulan 
Penelitian ini mengungkapkan implementasi model Teaching Personal 
and Social Responsibility (TPSR) untuk meningkatkan sikap tanggung jawab 
pribadi dan sosial siswa, setelah melalui empat kali tindakan terhadap siswa di 
SMAN 10 Bandung, kemudian dibandingkan antara hasil tes awal dengan hasil 
tes akhir terdapat perubahan terhadap sikap tanggung jawab pribadi dan sosial. 
Dengan demikian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
 Dengan adanya penerapan model pembelajaran Teaching Personal And 
Social Responsibility (Tpsr) Hellison dilihat dari hasil pengamatan dari 
mulai tindakan 1 siklus 1 sampai tindakan 2 siklus 2 dapat memberikan 
pengaruh yang signifikan pada pengembangan sikap tanggung jawab 
pribadi dan sosial siswa dalam permainan bolavoli di SMAN 10 Bandung. 
 
B. Implikasi 
Berdasarkan dari proses penelitian, beberapa Implikasi yang didapat dari 
dimpulan dan hasil penelitian diantaranya sebagai berikut: 
1. Melihat dari antusiasme para siswa dalam mempelajari permainan bola voli 
menggunakan penerapan model Teaching Personal and Social Responsibility 
(TPSR), Suasana belajar lebih baik menggunakan model sebelumnya. 
2. Agar tujuan pembelajaran dapat dicapai hendaknya guru dapat 
memperhatikan peningkatan siswa satu persatu. 
 
C.  Rekomendasi 
Berdasarkan simpulan dan implikasi di atas, maka peneliti merangkum 
beberapa poin untuk rekomendasi diantaranya sebagai berikut: 
1. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai sikap tanggung jawab dan 
sosial dengan melibatkan lebih banyak sampel. 
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2. Dapat melakukan penelitian tentang ekstrakulikuler olahraga ataupun juga 
mengenai model pembelajaran mengenai hasil belajar pada siswa secara 
lebih mendalam, atau dikaitkan dengan variabel-variabel yang lain. 
3. Bagi rekan mahasiswa yang akan mengadakan penelitian, mengenai 
kegiatan ekstrakulikuler olahraga ataupun aktivitas fisik lainnya pada 
siswa baik di tingkat SD, SMP, atau juga SMA. Penulis 
merekomendasikan atau menyarankan, kerena penelitian mengenai 
pendekatan saintifik masih jarang dan belum banyak yang meneliti. 
4. Diharapkan dapat menginspirasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut 
khususnya tentang model pembelajaran Teaching Personal and Social 
Responsibility (TPSR) dalam permainan bolavoli. 
 
 
